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De bijeenkomst van 
de drachtplanten- 
commissies 
door G. Hollander en 
J.M.F. Vleenaing-van de Sande 
Alle bijenteeltorganisaties in 
Nederland kennen een eigen dracht- 
plantencommissie waarin enthousiaste 
mensen vertegenwoordigd zijn. 
Jaarlijks komen de afgevaardigden 
van de dracht~lantencomrnissies van 
de ABTB, ANI, LLTB, NCB en 
VBBN bijeen, samen met de drie ver- I 1 
tegenwoordigers van het overlegor- 
gaan drachtplanten van het Land- 
bouwschap. De laatste bijeenkomst, 
waarvan hieronder een verslag, vond 
plaats op 15 februari j.1. in Horst (L.). 
Tijdens dit treffen kwamen de volgen- 
de punten aan de orde. 
Drachtgebieden in de Flevopolder 
In het kort komt de lezing van de heer 
B. de Jong erop neer dat imkers gedu- 
rende het gehele bijenjaar hun bijen in 
de Flevopolder kunnen plaatsen. 
Behalve het koolzaad, dat een pio- 
niersgewas is en jaarlijks afneemt, zijn 
r er vele andere aantrekkelijke dracht- 
bronnen als wilg, klein hoefblad. wil- 
geroosje, moerasandijvie en distel. 
1 Spuitschade 
De vorig jaar opgelopen spuitschade 
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op het koolzaad in de Flevopolder 3. Een boodschap voor alle Neder- 
blijkt niet te zijn veroorzaakt door de landse imkers: werk aan drachtverbe- 
RIJP (Rijksdienst IJsselmeerpolders). tering, anders is de imkerij over tien 
Uit het onderzoek is geen resultaat jaar verleden tijd. 
gekomen. We1 is bekend dat het gaat 4. Drachtverbetering begint bij jezelf. 
om een zeer agressief gif dat door zijn 
langdurige werking tot in de winter Overlegorgaan dracht~lanten 
dode volken heeft veroorzaakt. De heer G. Hollander geeft uitleg over 
de punten die aan de orde zijn geweest 
Bestuiving van klein fruit in het overlegorgaan drachtplanten 
Uit de presentatie van de heer L. van het Landbouwschap. 
Hensek vier belangrijke punten: De drachtplantencommissies steunen 
1. Bij het plaatsen van bijenvolken bij het voorstel van de Bomenstichting 
kleinfruit, dient de imker te letten op aan het Ministerie van Landbouw, 
de aanwezigheid van voldoende stuif- Natuurbeheer en Visserij om als alter- 
meel en nectar voor de bijen. natief voor tropisch hardhout de aca- 
2. ~ o b r d a t  de imker naar het kleinfruit cia als houtleverancier te introduceren. 
reist, dient hij de bestrijding van bijen- Tevens kan het gebruik van esdoom 
ziekte geregeld te hebben. en tamme kastanje als mogelijke aan- 
I 
Om de bijen te prikkelen tot bestuivinqsactiviteit wilqetakken in de tomatenkas 
vulling worden onderzocht. 
De drachtplantencommissies hebben 
een voorstel ingediend bij de Bedrijfs- 
raad voor het laten maken van twee 
videofilms over de voedselsituatie van 
de honingbijen in Nederland. Meer 
infomatie hierover treti u aan in het 
artikel van Frans Janssen, getiteld 
'Sponsors gezocht voor videofilms'. 
Elke provincie beschikt inmiddels 
over een consulentschap van het IKC- 
NBLF, dat staat voor Informatie- en 
Kenniscentrum Natuur, Bos, 
Landschap en Fauna. Het IKC-NBLF 
i c  ;I 1991 ontstaan uit de directies 
- rri Laidschapsbouw van het 
Ministerie van LNV. Het centrum 
houdt zich 0.m. bezig met beheer, 
beleid, onderwijs en voorlichting op 
het gebied van natuw, bos, landschap 
en fauna. Concreet betekent dit voor 
de bijenhou&ij dat het K C  zorg 
dm@ voor het doorgeven van kennis 
en iafomatie over hhtverbetering. 
Nieuwe b&iven:  
Natuurlijker Groenbeheer in Neder- 
landse gemeenten door A. Koster. 
Natuurbeleidsplan, Meexjarenplan 
Mabmr en Landschap. 
ihadbnds 
De laatste lezfng met diapresentatie, 
174 onder de titel 'Doel en werkwijze van 
-
bet Zaadfbnds in Horst' wordt ver- 
w g d  door de heer W. van der Aa. 
Het Wands in Horst is in 1974 
opgericht met als doe1 a@rs gratis 
van zaad te voonien op voorwaarde 
dat de a@& de planm laat bloeien. 
Het ter beschilcking gestefde zaad 
wardt op drie maAieren gefmcierd: 
uit een gemwtelijke bijdrage, spon- 
sorgeld en een tegemoetkoming door 
de leden van f 0,25 per kast met e n  
m i n i  van f 2,50. Het is een prima 
initistief dat zeker navolging elders in 
Nederland verdient. 
De volgende bijeenkomst van de 
drach~1antencommissies nal plats- 
vinden op 13 febmari 1993. De AN1 
zal als gastheer optreden. 
Sponsors gezocht 
V O O ~  videofilms 
Over bijen zijn in de loop der tijd al 
heel wut films gein&t. Een film die 
de voedselsituatie toont of beter 
gezegd het tekoa aan voedsel. is er 
nie& Mog niet, want cEe Comdissies 
hchtplanten van de vijf imkersbon- 
denhebbeo.wndehPndvaneenc~n- 
cept enkele filmprodwenten gevraagd 
een ~fferte uit te brengen. Door de 
film met praktisch hetzelfde beeldma- 
reriaal te produceren, in twee versies, 
met @n c m d h  &&st, een populaire en 
een vakgerichte, lcan men een bijzon- 
der m o t  publiek bereiken. Bovendien 
zal bij elke film een folder warden 
gemaakt met de korte inhoud van de 
film, enlcele treffende foto's en befang- 
rijke adressen. Deze professioneel 
gemaakte films, waarvan een groot 
aantal kopiei5n in omloop zal worden 
gebracht, gaan in totaal f f 125.000,-- 
kosten. Wie e;al dat betalen? 
A l l e m t  zal onder de paraplu van de 
Bedrijfsraad, het oveckmpe1e~d or- 
gaan van de vijf imkersbonden, ,@- 
macht worden fondsen te wervenbii 
de direct belanghebbendetl uit de 
zwk-, bloemen-, p n t e - ,  W t -  en 
boomteelt. Mmr ~k tlw bij-e als 
ixnker of imkersvereniging is belang- 
rijk, want zonder bijenweide zijn uw 
bijen nergens! Uw medewerking aan 
het t~ stand kmen van dew films, 
die een krachtige m z e t  moeten vor- 
men tot een bewustmaking van de 
noodzaak van een goede bijenweide, 
niet allen voor inwkten maw ook 
voor de overige fauna, kan niet gemist 
worden. Vmr uw financittle bijdrage, 
hoe klein ook, namens de Commissies 
Drachtplanten, a1 bij voorbaat hartelijk 
dank. 
P o s t b a d c n ~  11.26.324 &n.v, 
Stichting Bedrijfsraad, Spoorlaan 350, 
Tilburg. 0.v.v. Videofim. 
25januari1992,de 
ing in ne dag 
&or 6.J.l. Lrr#i&r& 
Even dachten wij dat deze dag letter- 
lijk en f ~ d j k  de mist in zop gaarr. 
Zo w&& ~ ' e r  amwed& ap hst 
momeat k t  dw vmxWsr 9 b h '  
b 
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komst wilde openen. Toen na Nim 
een half uur meer belangstellenden 
biinen kwamen 'druppelen', kwarn er 
toch wat meer zicht op het door gaarr' 
van deze jaarlijkse bijeenkomst. De 
voorzitter v& de VBBN, de heer P.C. 
Muntjewerf, leidde de dag in met een 
welkom aan de aanwezigen. Hij deel- 
de mee dat de voorzitter van de 
Koninginneteeltcommissie, Carel 
Janssen, zich om gezoadheidsredenen 
genoodzaakt zag zijn taak neer te leg- 
gen. De heer Muntjeweif danlae hem 
hartelijk voor het vele werk dat hij 
vbor de Koninginneteeltcommissie 
heeft g d m .  De B-fsraad stelde 
de heer J. DommerMlt als voomitter 
voor. De heer Muntjewerf zei bitj te 
zijn met de k e r n  deze persoon, aan- 
gezien hij d wwkzaamheden heeft 
vemcht voor het project Nieuw-Ras- 
Vmning. De nieuwe voorzitter . de 
hex Dornmerholr gaf h a  een korte 
terugblik op het werk van zijn voor- 
ganger, sprak m k  zijn dank daarvoor 
uit en stelde vow hem een attentie te 
doen toekomen. Dit werd met applaus 
ondeismand. Vervolgens gaf de heer 
Darnerhalt inzicht in de huidige 
stand van &en betreffen& het pro- 
ject Nieuw-Ras-Vonning. Hij bena- 
d r u b  dai de cmus kunstmatige inse- 
minetie een goed uitgangspunt kan 
zijn, maw dat succes afhankelijk is 
van kennis Q samenwerking. 
Lijnrnondenoek 
Parallel aan genoernd project en ook 
daarmee samenbgend wordt hlet 
pmject 'lijmondenoek', dat vorig 
jaw vanwege de z e r  s1dte teeltom- 
standigheden niet kon b r g a a n ,  
opnieuw g e s m  met 5 x 7 vdken, van 
een bepaafde lija of herkomst. Het 
doe1 dar b r b i j  mrdt nagestreefd is, 
&komenta,mgemwmogefij- 
ke vergelijking van de vemhillende 
eigenschappen. A1 deze voken zullen 
geplaatst worden bij &n ervaren 
imker, die met entbousiasme zal mee- 
w e n  aett h& qstmtw v b  tceltnta- 
tedd veor b t  bask&$&. Re heerr 
E&es vet&& e t  q bt feit 
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